Verzeichniss der Mitglieder des Pressburger Kirchenmusikvereins bei St. Martin, mit Beginn des Jahres 1845 by Szent Márton Pozsonyi Egyházi Zeneegylet

Jn der am 6. d. M. stattgefundenen statutenmässigen allgemeinen Versamm­
lung der Mitglieder des hiesigen Kirchenmusikvereins ist in Anbetracht der 
sehr hemmenden Schwierigkeiten, denen die Zuslandebringung zahlreicher 
Academien in Ermanglung eines eigentümlichen Locales, besonders seitdem, 
als dem Vereine die Benützung des Ständesaales wegen dessen kostspieliger 
Reform nicht mehr genehmigt wurde, man daher allein auf den durch die In­
teressen des Theater-Pächters bedingten Gebrauch des Redoutensaales, als zu 
Academien und deren Proben einzig tauglichem Locale beschränkt ist, auch 
heuer unterworfen bleibt, ferner, um nicht abermals mehr zu bestimmen, als 
unter solchen Umständen dem leitenden Ausschüsse auszuführen möglich sein 
könnte, — durch Stimmenmehrheit beschlossen worden, für das Jahr 1845 nur 
z w e i ordnungsmässige Academien zu geben, nebstbei aber die im verflosse­
nen Jahre unterbliebenen zwei Academien heuer nachzutragen, und zu diesen 
sonach vier Academien allen p. t. sowohl ausübenden als unierstiilzenden Ver­
einsmitgliedern Eintrittskarten zu verabfolgen. — Welche Bestimmung allen 
verehrten Mitgliedern und Gönnern des nun schon seit e i l f  Jahren seinem 
ursprünglichen Zwecke : Verherrlichung des Gottesdienstes durch Vervollkomm­
nung der Kirchenmusik in der Stadtpfarrkirche gewiss entsprechenden Vereins 
kund gegeben wird mit dem Bemerken, dass, da wohl Viele die für die 5. und 
6. Academie verflossenen Jahres bestimmt gewesenen zwei Eintrittskarten 
nicht mehr vollständig besitzen dürften, — der leitende Ausschuss, um allen 
Irrungen vorzubeugen, für nöthig befunden habe, die vom vorigen Jahre übrig 
gediehenen Eintrittskarten, die vielleicht noch ausständigen Abonnements— 
bdletten ausgenommen, die auch für heuer ihre Giltigkeit behalten, — sonst 
alle mittels Beschluss fiir ungiltig zu erklären, dafür aberjedem hieranwesen- 
den p. t. \  ereinsmitgliede neue Eintrittskarten zu allen v ie r  Vereinsacade- 
mien zunächst mit dem Namensverzeichnisse der Mitglieder, Jenen aber, die in 
Folge der für das vorige Jahr noch richtig entrichteten Beiträge bloss auf die 
Kwei SraelitmKg-Atadeniieii, die v o r e r s t  zur Ausführung kommen 
werden, ein Recht haben, zwei neue, Itloss fü r  diese Aeadeiuien  
g ü tig e , eigens bezeichnte Karten zumitteln zu lassen, so wie Zeit und Ort 
jeder der bestimmten vier Academien immer 14 Tage vor der Ausführung 
durch die Localzeitung und Ankündigungen bekannt zu machen. Gegeben 
zu Pressburg aus der am 8. Jänner 1845 abgehaltenen Sitzung des leitenden
Ausschusses.
der Hochwürdigste Herr
JOHANN BAPTIST V. SZTANKOYTTS,
Bischof von Raab und k. k. Hofratb,
JE/ire*itnitffHetl tles O eilenburger M ueikvereins·
Unterstützt den Verein jährlich mit 200 fl. Conv.-Miinze.
Diploms-Nr. 1193.
0
Abkürzungen .
u. bedeutet unterstützend; — a. ausübend; — E. Ehrenmitglied; — M. Mitglied; — 
G. T. B. Gerichts-Tafel-Beisitzer; — M. R. Magisfratsrath ; — d. ä. R. des äussern 
Rathes; — 0. S. B. Ordinis Sancti Benedicti; — L. u. G. A. Landes- und Gerichts- 
Advocat ; — B. Bürger ; — d. Oed. Μ. V. des Oedenburger Musik-Vereins ; — d. Tyrn. 
K. Μ. V. des Tyrnauer Kirchcn-Musik-Vereins ; — d. Pesth-Of. Μ. V. des Pesth-Ofner 
Musik-Vereins ; — d. Güns. Μ. V. des Günser Musik-Vereins ; — h. hier; — * deutet 
die Gründer des Vereins an.
Die jährlichen Beiträge sind in Conv.-Miinze.
L e i t e n d e r  Körper ,
•  5
Dipl.-
M
774
19
8
204
203
20
350
1551
1459
1310
198
1055
838
104
V o r s t e h e r :
Kremlitska Johann, Abt, Domherr und Stadfpfarrer h., E. d. 
Giinser Μ. V. und des Mozarteums zu Salzburg; u.
C o m m i s  s ä r :
Schariczer Georg, M. R., E. d. Oed. u. Giins. Μ. V., E. d. 
Tyrn. K. Μ. V., M. der Gesellschaft der Musikfreunde 
des österr. Kaiserstaates, correspondirendes Mitglied des 
deutschen Nationalvereins fiir Musik und ihre Wissen­
schaft, E. d. Mozarteums zu Salzburg; u. a. *
R e p r ä s e n t a n t e n :
Scherz v. Vaszója, Philipp, G. T. B., M. d. ä. R. und E. d. 
Oed. Μ. V.; u. *
Breinfolk Franz, Acfuar der k. ungr. Pressburger Bezirks- 
sohulen-Oberdircction; u. a. *
Frajmann v. Kochlow, Carl, Vereins-Ehren-Capellmeister, 
E. d. Tyrn. K. Μ. V. u. Güns. Μ. V.; a. *
Kumlik Joseph, Professor der Tonkunst, Vereins-Ehren- 
Capellmeister, E. d. Oed. u. Giins. Μ. V. und E. d. Tyrn. 
K. Μ. V. ; a. *
Jiringer Joseph, B. h. und Beisitzer des Wechselgerichts; u. 
Kolbay Mathias v., öff. Professor der Statistik und des Berg­
rechtes an der k. Academie h.; a.
Tiefenbrunner Georg, B. h.; a.
Klemm Gregor, G. T. B., Controlor der k. polit. Filial-Sfif- 
tungscasse h. ; u. a.
Keller Joseph, L. u. G. A., M. d. Tyrn. K. Μ. V. u. Oed. M. 
V. ; u. *
Fischer Johann v., jun. ; u.
Cservinka Franz, Dr. der Medicin, Honorar-Physicus der 
Presshurger Gespannschaft; u.
Streibig Carl, Kunst- und Musikalienhändler h. ; u. *
Jättr!.
Beitrag.
fl. I kr.
8 -
4 —
1 2  —
2 24
2 24
2 24
2 24 
4 —
2 24 
2 24
J
r
Dipl,-
M
1255
718
23
2 0
188
22
14
1415
1072
167
62
1623
/
—  β  -
Λ  c t a l a r e :
Jenik V. Zázadszky, Georg, L. u. G. A. und Domcapitel- 
Notär ; u.
Pósch August, L. u. G. A. und Wechsel-Notar ; u.
C a s s i e r i
Strómayr Franz Xav., M. d. ä. R., Kirchenvater bei St. Mar­
tin, E. des Oed. Μ. V. ; u. *
Capellm eister i
Rumlik Joseph, (siehe Repräsentanten.)
©reliester-D ireetor s 
Hoffmann Franz, Tonkünstler; a. *
Vocal-IM reetor t
Schönwälder Carl, Regens-Chori bei St. Martin, E. d. Oed. 
Μ. V. ; a. *
H arm onie -D ireetor i
Leschnigg Joseph, Capellmeister bei Kaiser Alexander Inf. 
Reg., E. d. Oed. Μ. V.; a. *
©rdm m gs-Com iiiissäre :
Kindervater Franz, L. u. G. A. ; u.
Gschnattl Johann, B. h. ; u.
Xliisikalien-Arcliivar ;
Dvorák Andreas v., L. u. G. A. ; u. *
Instrum enten-Verw alt er i
Erti Carl, B. h. ; a. *
M usikschul-Inspector t
Batka Johann Bapt., Tonkünstler und Composifeur; a.
fl. I kr.
Jälirl.
Beitrag.
3 — 
2 24
6 —
3 -  
2 24
2 24
Mlipiti
634
40
1579
1188
1560
146
1228
206
657
1241
St i ftn n g s - Mitglieder.
Erba Odescalchi, Marquise Eleonore, E. d. Oed. Μ. V., 
E. des Tyrn. K. Μ. V. und Ε. des Pesth-Ofner Μ. V.; E.
Gaspárik Casimir v., Domherr v. Waizen. *
Haulik v. Yárallya, Georg, Bischof von Agram, k. k. wirkl. 
geh. Rath, Erb-Obergespann der ßerzenczer Gespann- 
schaft etc. ; E.
Liszt Franz, Tonkünstler und Composileur ;■ E.
Rimely Michael, Erzabt des Benedictiner Stiftes zu St. Mar­
linsberg; der Prädial—Stühle von Gross und Klein Füss 
Erbobergespann etc. ; E.
Scherz v. Yaszöja, Joseph, Part.-Perceptor des Komorner 
Comitats. *
Scitovszky v. Nagy-Kér, Johann Bapt., Bischof von Fünf­
kirchen.
Szegedy v. Mezö-Szeged, Franz, k. k. Kämmerer und 
Obergespann der Veroczer Gespannschaft. *
Walterskirchen Freiherr Wilhelm Georg v., k. k. Kämmerer.
Zichy v. Yásonykeő, Graf Dominic, Bischof von Veszprim.
Z11I
Stani 
capii 
C.
/1. I kr.
50
50
50
450
50
50
60
40
40
50
Unterstützende nnd ausübende 
Mitglieder.
Se. Fürstliche Gnaden, Herr
JOSEPH Y. KOPÄCSY,
Erzbischof von Gran,
Ungarns Reichsprimas und oberster geheimer Kanzler, Gross­
kreuz und Prälat des k. ungr. St. Stephanordens, Erbober- 
gespann der Grauer Gespannschaft etc. etc. pl. t.,
unterstützt den Verein jährlich mit 80 11. C. M.
(Diploms-Nr. 1203.)
Dipl.- — β  — Jttlirl.Beitrag.
Μ fl. kr.
1457 Jkchtleitner Josepha v., k. k. Rathswitwe; u. 2 7 4
43 Adämkovits Michael v., Pressburger Grossprobst, k. Rath
und Bezirksschulen-Oberdirector; u. * 5 — ·
1250 Aich Ferdinand, B. h. ; u. 2 24
175 Aigner Leopold, B. h. ; u. * 2 24
1553 Altbauer Augustin, B. h.; u. 2 24
648 Amadé Grälin Josephine, geh. Gräfin Payersberg; u. 5 —
920 Amadé v. Yárkony, Graf Thaddäus, k. k. Kämmerer, wirkl.
geheimer Rath und Hofmusikgraf; E.
1416 Amer Nicolaus, Doctor der Medioin ; u. 2 24
736 Aintman Prosper, Tonkünstler; E.
1235 Andrae Michael, M. d. ä. R.; u. 2 24
315 Arnold Georg, Inhaber einer päbsllichen goldenen Medaille,
Chor-Regent zu Maria-Theresiopel ; u. 2 24
321 Arnold Gottfried, Ober-Exactor der königl. Freistadt Maria-
Theresiopel; u. 2 24
1099 Aszinann Theresia v. ; a.
50 B alassa Franz v. ; E. *
1038 Bartakovics von Kis-Appony, Adalbert, Bischof von
Rosenau; E.
410 Barth Carl, B h. ; u. 2 24
925 Barthely Gelasius, 0. S. B. Professor; u. 2 24
857 Bartl Franz, L. u. G. A.; u. 2 24
142 Bassaglia Paul, k. k. Hauptmann ; u. * 2 24
278 Baudis Isidor sen., Doctor der Medicin ; u. a. * 2 24
1572 Bauer Ignaz, Mitglied des k. k. Hofburgtheater-OrchestersjE.
1598 Bauer Franz Ferdinand, B. h. ; u. 2 24
1599 Bauer Caroline; a.
339 Baumgartner Alois, Tonkünstler; a.
156 Bednarics Andreas, Stadt-Obernotär und G. T. B. ; u. * 2 24
859 Behm Joseph, Organist an der Stadtpfarrkirche der k. Frei-
stadt Eisenstadt; E.
1366 Beke Albert v. ; u. 2 24
720 Beliczay Johann v. ; u. 2 24
1397 Bencze Marie v. ; a.
1456 Berényi v. Karancsberény, Graf Johann; u. 2 24
1467 Bergner Anna; u. 2 24
431 Bergner Franz, B. h. ; u. 2 24
852 Beutelhauser Franz, Stadthauptmannamts-Actuar ; u. 2 24
110 Bezerédy v. Bezeréd Paul, G. T. B., Präses des Oed. Μ. V.,
E. d. Günser Μ. V. ; E. *
666 Blaskovics Katharina v., geb. v. Kalchberg; u. 2 24
665 Blaskovics Johann v., Director mehrerer Institute n. emerit.
Stadtvormund h. ; u. 2 24
*Dipl.- —  9 — Jährl.Beitrag.
Μ ß ■ 1 lsr.
1283 Blumauer Isidor, Lehrer der Taubstummen-Anstalt h.; u. 2 24
1401 Blumauer Franzisca; a.
Blumenthal Leopold v., E. des Oed. Μ. V. ; E. *4
947 Boborszky Anna ; a.
24810 Bode Franz, B. h. ; u. 2
865 Boekh Emilie, geb. v. Stüber; u. 2 24
936 Boekh Ernestine; u. 2 24
1351 Boleman Elisabeth v. ; u. 2 24
1614 Borovetz Johann, L. u. G. A. ; u. a. 2 24
1308 Bory Laurenz v., M. des Tyrn. K. Μ. V. ; a.
Böhm Joseph, Mitglied der k. k. Hofcapelle und Professor372
der Violine am Wiener Conservatorium, E. mehrerer 
philharmonischen Gesellschaften; E.
1545 Brandi Anton, Bildhauer; u. 2 24
262 Breinfolk Claire; a. *
299 Brentano Thomas Mezzigra, B. h. ; u. 2 24
1336 Breyer Aloisia, geb. Bodensteiner; u. 2 24
1130 Brojla Freiin Caroline v. ; u. 2 24
614 Brojta Freiin Rosa v. geb. v. Vittek; u. 2 24
1548 Brunner Johann Mathias, B. h.; u. 2 24
1226 Buchberg Johann, M. d. ä. R. in Raab ; u. 2 24
1022 Buchberger Johann, pensionirter Rentmeister; a.
1604 Burger Caroline; u. 2 24
1605 Burger Elisabeth ; u. 2 24
1626 Büky Ladislaus v., L. u. G. A. ; u. 2 24
143 Burian Joseph, M. d. ä. R. ; u. * 2 24
858 Call-Kulmbach Freiherr Carl y., Oberst und Maria There-
sienordens-Ritter ; E.
494 Carl Henriette, Kammersängerin am k. spanischen Hofe; E.
505 Castelli J. F., n. ö Landsohafts-Seoretär, Mitglied des Reprä-
sentanten-Körpers der Gesellschaft der Musikfreunde 
dos österreichischen Kaiserstaates, Ehrenmitglied des 
steiermärkischen, kärnthnerischen und tirolischen Μ. V. 
und der philharmonischen Gesellschaft zu Krain; E.
685 Celler Samuel, städtischer Waisenamts-Controlor h. ; u. 2 24
1622 Cherrier Nicolaus, Domherr h., Doctor der Theologie; u. 
Chimani Joseph, Expeditor der k. k. Baudirection in Wien,
2 24
507
Mitglied der Gesellschaft der Musikfreunde des österrei­
chischen Kaiserstaates ; E.
1489 Chorinszky Graf Gustav, k. k. wirkl. Regierungsrath und
872
Kreishauptmann zu Salzburg; E.
Christelly Alois, Tonkünstler, E. d. Oed. Μ. V.; a.
1474 Clauer Freiherr Johann, k. Salzamts-Conlrolor h., M. d.
Pest-Ofner Μ. V. ; u. 2 24
*Dipl.- — I O  —
Jährl.Beitrag.
Μ fl- kr.
1475 Clauer Freiin Caroline, geb. v. Schwarz ; u. 2 24
1550 Clauer Freiin Marie ; u.
Colloseus Johann Baptist, M. d. ä. R. ; u. *
2 24
112 6 —
1122 Colloseus Theresia, geb. v. Calovino ; u. 2 24
761 Cornelius Yictoria, geb. v. Mühlpöck; u. 2 24
1534 Cselkó V. Lehota, Johann, G. T. B., L. u. Wechselgerichts-
Advocat und Notar ; u. 2 24
922 Cselkó Antonia v., geb. v. Arbes; u. 2 24
344 Csenkey Adalbert v., G. T. B. und Director der Graf PálíFy’
sehen Seniorats-Herrschaften ; u. 2 24
1428 Csepreghy Stephan γ. ; u. 2 24
854 Cservinka Caroline ; u. 2 24
1503 Cservinka Caroline, geb. Riffelscheit; u. 2 24
257 Csida Cari, Cooperator an der Stadtpfarrkirche h. ; u. * 2 24
126 Csillagh Georg Carl, M. d. ä. R.; u. * 2 24
1469 Csillagh Georg jun., B. h. ; u. 2 24
822 Csízek Joseph ; a.
1053 Csuzy Josephine v., geb. v. Kvassay ; u. 2 24
978 Cziráky de Eadem et Dénesfalva, Graf Anton, Excellenz, 
k. k. Staats- und Conferenzminister, Ritter des goldenen 
Vliesses, Grosskreuz des k. ungr. St. Stephanordens, Rit­
ter des goldenen Sporns, k. k. wirkl. geheimer Rath und 
Kämmerer, Obergespann der Stuhlweissenburger Ge­
spannschaft, dirigirendes Mitglied der ungr. Gelehrten-
Gesellschaft, Protector des Pesth-Ofner Μ. V. etc. ; E.
111 Dankovszky Gregor, Professor an der k. Academie und
Büchercensor h. ; u. * 2 24
523 Decker Johanna ; a.
937 Demel Barbara, geb. Neszter; u. 2 24
628 Diabeli Anton, k. k. priv. Kunsthändler und Tondichter in
Wien, E. d. Oed. Μ. V. ; E.
1372 Dobay Catharina v., geb. Leeb ; E.
1426 Dobay Julius v., Doctor der Chemie; u. 2 24
700 Dobelmann Georg, M. R. h.; u. 2 24
699 Dobelmann Anna ; u. 2 24
701 Dobelmann Friederike; u. 2 24
1619 Dobos Georg, Domherr h. ; u. 2 24
577 Dolanszky Franz, k. Versatzamts-Cassier; u. 2 24
1363 Dorner Adolph v., B. h. ; u. 2 24
1364 Dorner Elise v., geb. Fischer; u. 2 24
578 Dorner Ludwig v., Doctor der Medicin, G. T. B. und ord. 
Physicus der Pressburger Gespannschaft; u. 2 24
310 Döme Carl v., Lector und Domherr des Domcapitels h. ; u. 5 —
D ip l-
M
I f  —
629
1570
1473
1522
1227
1335
Drágfy Johanna v., géb. Masché; u.
Draxler Joseph, k. k. Hofopernsänger ; E.
Dröxler Franz Anton, Localdirector und Rechnungsführer des 
Arbeitshauses h. ; u. a.
Duránszky Johann Philipp, B. h.; u.
Durst Mathias, Mitglied der k. k. Hofcapelle und des k. k. 
Hofburgtheaters ; E.
Dussil Elias, 0. S. B. Prof, der Physik an der k. Äcademie 
h. ; u.
Jährl.
Beitrag.
fl. |k r .
2 24
2 24 
2 24
2 24
369
463
1606
364
959
1478
41
1611
1294
870
459
360
355
977
Ebersberg Jos., Rath Sr. Durchlaucht des Fürstbischofs zu 
Breslau und Johannisberg, Herausgeber des Wiener Zu­
schauers, in Wien ; E.
Edl Theodor, B. h., E. d. Oed. u. Güns. Μ. V.; u. a.
Edl Christine, geb. Frölich; u.
Ehrlinger Johann Nep. v. ; E.
Eitler Franziska; u.
Ejury Carl, L. u. Wechselgerichts-Advocat und Notar h.; u.
Engelhardt Anselm, 0. S. B. jub. Prodirector der k. Acadé­
mie h. ; u. *
Engelmann v. Engelsthal, Anna ; u.
Erba-Odescalchi, Marquis Louis, k. k. Kämmerer, Ritter 
der eisernen Krone 3. Classe von Malta, und des Sard. 
St. Mauriz- und Lazarusordens, E. des Oed. M. und des 
Tyrn. K. Μ. V. ; E.
Eremit Franz, B. h.; u.
Ernst Marianne, Opernsängerin; E.
Erti Johann, Mitglied des Oed. Μ. V.; E.
Erti Johann Nep., Stadt-Obernotär zu Oedenburg, G. T. B. 
und M. des Oed. Μ. V. ; E.
Esterházy von Galäntha, Fürst Paul, gefürsteter Graf zu 
Edeistelten, Erbgraf zu Forchenstein, Erb- und wirkli­
cher Obergespann der Oedenburger Gespannschaft, Rit­
ter des goldenen Vliesses, Grosskreuz des ungr. St. 
Stephan-, des k. hannoverschen Guelphen- und des k. si- 
cilianischen St. Ferdinand- u. Verdienstordens CS.E.E.K.), 
k. k. wirklicher geheimer Rath und Kämmerer, Protector 
des Oedenburger Musikvereins; E.
24
24
24
24
24
24
Esterházy von Galántha, Graf Casimir, k. k. Kämmerer, E. 
d. Oed. Μ. V., für weiland Excellenz Gräfin Barbara 
Esterházy, geb. Castiglione
446 Eybler Joseph Edler v., k. k. Hofcapelimeisler, Vice-Präses 
der Witwen- und Waisen-Gesellschaft der Tonkünstler
in Wien, Ehrenmitglied der Gesellschaft der Musikfreunde 
des österr. Kaiserstaates und des Vereins in Steiermark 
und Inspruck, dann der k. schwedischen Academie der 
Musik, wie auch der philharmonischen Gesellschaft zu 
Laibach und Klagenfurt; E.
575 Eysner Laurenz, Stadtkämmerer h.; u.
615 Eysner Theresia, geb. Koller ; u.
1578
1257
1100
1620
77
1554
483
1324
1325 
1370
979
1309
828
583
1472 
1471
13
10 0 0
723
380
868
588
220
1304
1473 
561 
560 
919
6S
F ab iny  Samuel, Buchhalter; u.
Fadgyas v. Béthe, Leopoldine; a.
Fakh Babette v. ; u.
Féger Joseph, Vice-Rector des Seminars h.; u.
Feigier Ignaz, M. d. ä. R. ; u. *
Felix Wenzl, B. h.; u.
Ferenczy Carl γ., M. R. und G. T. B.; u.
Fernolay Joseph v., k. k. Major; u.
Fernolay Therese v. ; a.
Ferschl Franz, B. h. ; u.
Festetics v. Tolna, Graf Leo, Präses des Pesth-Ofner Mu­
sikvereins, E. des Mozarteums zu Salzburg und E. des 
Oed. Μ. V.; E.
Fiedler Julius ; a.
Fink Anna, geb. Mayer; u.
Fink G. W., Doctor, Director und Herausgeber der Leipziger 
musikalischen Zeitung; E.
Fischer Caroline, geb. Achten, herzogl. braunschweig’sche 
Hofopernsängerin; E.
Fischer Friedrich, herzogl. braunschweig’scher Hofopernsän­
ger ; E.
Fischer Johann v. sen., G. T. B., M. d. ä. R., E. des Oed. 
Μ. V. ; u. *
Fischof Joseph, Professor am Wiener Conservatorium ; E. 
Forgach Gräfin Isabella, geb. Gräfin Batthyány; u. 
Förster Laurenz, B. h.; u.
Frajman Rosine v., geb. Fink; u.
Frank Alois v. sen., G. T. B. ; u.
Frank Alois v. jun., L. u. G. A ; E. *
Frank Johann, B. h. ; u.
Frankenberger Magdalena; u.
Frölich Nina, geb. Oesterreich; u.
Frölich Sigmund, M. d. ä. R. ; u.
Fuchs Johann, Fürst Esterházy’scher Capellmeister zu Eisen­
stadt; E.
Führer Joseph, Tonkünstler; u. a. *
fl. I kr.
Jährl.
Beitrag.
2 24 
2 24
2 24
2 24 
2 24 
2 24 
2 24 
2 24 
2 24
2 24
2 24
6 - -
5 — 
2 24 
2 24 
2 24
2 24 
2 24 
2 24 
2 24
2 24
D ipl- —  13 - Jfthrl.Beitrag.
9% fl- kr.
1021 G á l  Peter, Mechanicus ; a.
573 Gallovich Mich., k. Versatzamts-Verwalter h., G. T. B. ; u. 2 24
1497 Gamperling Joseph, Lehrer am Zuckermandl; a.
789 Gasztany Babette v. ; u. 2 24
966 Gasztany Franz v., Ingenieur der k. Freistadt Pressburg; u. 2 24
1373 Gathy August, corresp. M. des deutschen National-Vereins
für Musik und ihre Wissenschaft; E.
592 Geböck Franzisca v. ; u. 2 24
725 Geiger Antonia; u. 2 24
1303 Geiger Johann; u. 2 24
529 Geissler Johann Bapt., n. ö. Landschafts-Buchhalter, Reprä-
sentant und Bibliothekar der Gesellschaft der Musik­
freunde des österreichischen Kaiserstaates; E.
148 Gerometa Vincenz, B. h. ; u. * 2 24
1557 Gervay Michael, Beamter der k. k. Fahrpost-Expedition; u. 2 24
1410 Gervay Anton, B. h. ; u. 2 24
173 Gessner Conrad Michael, B. h. ; u. * 2 24
297 Gévay v. Rajka, Jos., pens. k. Oberdreissiger; u. 2 24
1080 Glatz Rosine, k. k. Consistorialraths Witwe ; u. 2 24
593 Glauber Franz, B. h. ; u. 2 24
902 Glauber Johann, B. h.; u.
Glöggl Franz, Expeditor und Kanzlei-Archivar der Gesell-
2 24
528
Schaft der Musikfreunde des österreichischen Kaiserstaa­
tes, Ehrenmitglied der Gesellschaft der Musikfreunde in 
Steiermark, Linz, Kärnthen, Oedenburg, der Freistadt 
Krakau und des Museums zu Salzburg ; E.
1170 Godany Julie v., geh. v. Gasztany; u. 2 24
172 Goldbach Joseph, B. h.; u. * 2 24
630 Golling Caspar, Fürst Páltfy’scher Oberbeamter ; u. 
Gotti Moritz, Processualist h. ; u.
2 24
1076 2 24
1390 Goltwald Johann, Regens-Chori an der Pfarrkirche zu Kö-
nigsberg; u. a. 2 24
316 Gütz Adam, B. h. ; u. 2 24
224 Götzl Stephan, Criminal-Commissions-Acluar ; a. *
758 Granczov Auguste; u. 2 24
931 Granczov Louise; u. 2 24
1334 Gratzl Joseph, slädt. Buchhalterei-Adjunct h. ; u. 2 24
63 Groidl Carl, Orchesterdirector beim Josephslädter Theater
in Wien ; a. *
1573 Gross Carl Athanasius, k. k. Hoffouragen-Magazinsadjuncl
und Mitarbeiter an der allgem. Wiener-Musikzeitung; E.
1015 Grünberg Johann; a.
851 Gubini Michael, B. h. ; u. 2 24
935 H aberland  Gottlieb, B. h.; u. 2 24
497 Habermayer Maria Rosina v., geb. Fiedler; u. 2 24
Dipi. -
ŐK
716
1555
1603
1213
118
1050
924
253
242
1529
1547
963
1501
440
1629
772
1403
904
1155
1156 
1507 
1159 
1354
786
1492
941
414
48
563
705
336
1641
252
264
39
10
1600
1612
187
60
349
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Habermayer Rudolph v. ; u.
Häfele Georg, B. h. ; u.
Halzl Anton, B. h.; u.
Halczl Johann, k. k. Rittmeister; E.
Hamberger Joseph, B. h. ; u. *
Handl Johanna, geb. Hirschmann ; u.
Handl Samuel, Lehrer am evang. Lyceum ; u.
Hann Therese, geb. Wellschiitz; u. *
Harsányi Paul v., G. T. B. ; E. *
Harsányi Paul v., Apotheker ; u.
Haslinger Carl, Mitglied mehrerer Vereine und Gesellschaf­
ten, k. k. Hof-Musikalienhändler in Wien; E.
Hauszer Ernest, L. u. G. A.; u.
Hegedűs Joseph, diplomirter Apotheker; u. a.
Heiller Carl, Domprediger h. ; u.
Heindl Eduard, Fürst Schwarzenberg-Sonderhausen’scher 
Kammer-Virtuos ; E.
Helmär Carl v., Doctor der Medicin ; u.
Herberich Julianna ;a .
Herbst v. Löwenfeld Franz, k. Dreissigstamts-Beamter ; u. 
Herbst Magdalena v. ; u,
Herbst Therese v. ; u.
Hermann AYilhelm, B. h. ; u. a.
Heuffel August ; u.
Heuifel Samuel; u.
Heybl Johann, B. h. ; u.
Hilleprandt Franz v., Doctor der Rechte, Hof- und Gerichts- 
advocat, Mitglied des Mozarteums zu Salzburg; E. 
Hlafka Joseph ; u.
Hlina Johann, k. Dreissiger, M. d. Oed. Μ. V. ; E.
Hofer Carl, B. h. ; u. *
Hofer Heinrich; u.
Hoter Peter, Oberlieutenant der Oedenburger Bürgergarde, 
Wechselgerichts-Beisitzer und M. d. Oed. Μ. V.; E. 
Holfmann Joachim, Professor der Tonkunst in Wien; E. 
Holimann Nina ; a.
Hollinger Joseph, M. d. ä. R. ; u. *
Hollinger Michael ; u. *
Hollósy Ignaz v., Abt und Cantor des Domcapilels h. ; u. * 
Hollósy Johann Baptist v., Pfarrer zu Püspöki, E. d. Oed.
Μ. V. ; E. *
Horváth Emilie v. ; a.
Horváth Franz v., Coroptoirist ; u.
Hreschich Vitus, Provincia] der Barmherzigen Brüder; u* 
Huber Anastasius und Sohn; u. *
Huber Johann, Bürger in Hainburg; u.
Jährl.
Beitrag.
fl- |*r.
2 24 
2 24 
2 24
2 24 
2 24 
2 24- 
2 24
2 24
2 24 
2 24 
2 24
2 24
2 24 
2 24- 
2 24 
2 24 
2 24 
2 24 
2 24
2 2 4-
2 24 
2 24
2 24 
2 24 
4 48
2 24 
2 24 
10 —  
2 24
Vip!.- — 15 — Jährl.Beitrag.
fl· kr.
101 Huber Leopold, ß. h. ; u. * 2 24
136 Hubert Johann, M. d. ä. R. ; u. * 2 24
524 Hummel Georg, k. k. Lotto-Collecteur ; u. 2 24
1382 Id e  Carl, Tonkünstler ; E.
1615 Illeck Joseph, B. h. ; u. 2 24
559 Imely v. Réthe, Gustav, Archivar der Graf Esterházy’schen 
Familie ; u.
Imely Josephine v., geb. v. Frank; u. *
2 24
215 2 24
402 «Jablanczy Anton v., G. T. B. ; u. 2 24
363 Jachimek Franz, Thürmermeister in Oedenburg, M. d. Oed.
Μ. V. ; E. -
1480 Jäger Ludwig Joseph, B. h. ; u. 2 24
1402 Jakobey Eleonore; a.
367 Jansa Leopold, Mitglied der k. k. Hofcapelte in Wien; E.
1482 Jekelfalusy v. Margitfalva, VTncenz, Domherr in Gran; u. 2 24
1483 Jekelfalusy Patientia, v. ; u. 2 24
1056 Jurenák Anton ; u. 4 _
202 Jurcnák Ludmilla; u. * 2 24
1478 M ansch  Anton; a.
1628 Kaiderspek Caroline; E.
1020 Kaiser Benedict, Wund- und Geburtsarzt h.; u. 2 24
1017 Kaiser Wilhelmine ; a.
1317 Kaliwoda Joseph, Buchdruckerei-Factor; u. 2 24
1589 Kalkbrenner Heinrich, Ingenieur; a. u. 2 24
535 Kálna Johann Nep. v., k. k. Hauptmann ; E.
147 Kampfmüller Franz, L. u. G. A. ; u. * 2 24
1406 Kainpfmüller Theresia; a.
962 Karner Nicolaus; a.
1455 Kaufmann Friedrich, Akustiker aus Dresden ; E.
1060 Keglevich v. Buzin, Graf Carl, k. k. Kämmerer, Vereins-
Ehren-Capellmeister, E. d. Oed. Μ. V. ; E.
632 Kehrn Franzisca, geb. Kószák; u. 2 24
179 Keitler Anton, B. h. ; a. *
1481 Kemp Michael, Domherr h. ; u. 2 24
76 KerudI Simon, B. h. ; u. * 
Kiessling Franz; u.
2 24
461 2 24
247 Kiessling Joseph, B. h. ; u. * 2 24
530 Kiesewetter Raphael, k. k. Hofrath, Präses-Stellvertreter der
Gesellschaft der Musikfreunde d. österr. Kaiserslaates ; E.
1278 Ivifory Johann, Lehrer der Tanzkunst; a.
\Dipl,-
M
540
1 2 1 1
1565
1521
166
343
903
217
201
.785
1452
1453 
54
1552
1450
533
138
1046
162
58
1105
97
1601
1613
171
775
1485
95
1293
998
500
56
1400
353
127
975
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Kirchner Johann, quiescir. Fürst Esterházy’soher Secretar ; u. 
Kis Ida V., géb. v. Csapó ; u.
Kismártonyi Eduard, Graf Ludwig Károlyi’scher Fiscal ; u. 
Klag Franz Xav.-, B. h. ; u.
Klag Joseph, M. d. ä. R. ; u. *
Kletvig Cari, k. ungr. Dreissigstbeamter ; u.
Kletvig Joseph, Doctor der Medicin ; u.
Klobucsarich Carl v., Beisitzer des Carlslädter Wechselge­
richts und ausübendes Mitglied des Agramer Musik-Ver­
eines ; u. a. *
Klöckner Carl, B. h. ; u. a. *
Knobloch Carl, Doctor der Medicin ; u.
Kolb Carl, k. k. Militär-Verpflegsverwalter, Dislricls- 
direotor ; u.
Kolb Elise, geh. Liehmann; u.
Kölbel V. Gaising, August, Doctor der Medicin ; u. *
Kolbay Josephine v., geb. v. Dorotka ; u.
Koller Joseph ; u.
Kölln Bernhard, B. h. ; u.
Körner Reinhold, Bürger in Linz ; E. *
Köecsirs Ludwig, Gehülfe in dem Bücherversohleiss der k.
Universiläts-Buchdruckerei h. ; u.
Köszeghy Joseph Benedict v., M. d. ä. R. u. s. Sladlvor- 
mund ; u. *
Kollarik Stephan, städtischer Oberfiscal h. ; u * 
Komokovics Ignaz v. ; u.
Kondé v. Pókatelek, Babette, geb. v. Jablanczy; u. * 
Kondó v. Pókatelek Florian, G. T. B., M. d. ä. R. und E. d.
Oed. Μ. V. ; u. *
Kovács Anna; a.
Kragl Carl, B. h. ; u.
Krajner Elise v., geb. v. Frank; u.*
Kremlitska Ignaz ; u.
Kremlitska Thomas, Vicerector des Presbyteriums in Gran ; E. 
Kroyher Ignaz v., Doctor der Medicin; u. *
Kubach Nanette ; u.
Kucsera Mathilde v., geb. v. Pronay; u.
Küffner Ludwig, Doctor der Medicin; u.
Kultsitzky Joseph, ß. h. ; u. *
Ivultsitzky Wilhelmine ; a.
Kurzweil Franz, Regenschori an der Stadlpfarrkirche zu 
Oedenburg, M. d. Oed. Μ. V. ; E.
Bjaban Johann, B. h. ; u. *
Lachner Franz, k. baierischer Hofcapellmeister ; E.
Jälirl.
Beitrag.
fl. 1 kr.
2 24
5 —
2 24
2 24
2 24
2 24
2 24
2 24
2 24
2 24
2 24
2 24
2 24
2 24
2 24
2 24
2 24
2 24
2 24
2 24
2 30
2 30
2 24
2 24
2 24
5 ___
2 24
2 24
2 24
2 24
2 24
Dipl,-
m
— i » Jälid.
Beitrag.
886
1633
645
598
1095
1217
1464
1528
484
793
73
1412
696
1106
1544
1542
550
1495
1192
1610
729
625
783
1625
1618
1504
1267
816
1496
1563
337
Lacombe Louis, Tonkünsller ; E.
Lakner Anion, Dom-Praebendat ; u.
Lamberg Gräfin Caroline, geb. Gräfin llojos; u.
Lamberg Graf Franz, k. k. Kämmerer, F. M. L. u. Truppen- 
Divisionär h. ; u.
Landes Carl; u.
Lang Carl, Vicenotär und subst. M. R. h. ; u.
Lang Caroline; u.
Lang Hermine; u.
Lanzer Franz; a.
Lass Anton, k. k. Oberst ; u.
Lasz Franz, öffentlicher Lehrer an der Nalional-Hauptschule 
' h. ; a. *
Laubner Catliarina; a.
Laubner Franz, B. h. ; u.
Laubner Joseph; u.
Lebwohl Franz, B. h. ; u.
Lebwohl Joseph, B. h. ; u
Lénáid Philipp, Buchhalter; u.
Lergetporer Alois, Bürgermeister u. Mitglied des Mozarteums 
zu Salzburg ; E.
Lickl Carl Georg, k. k. Hofbuchhaltungs-Rechnungsofficial, 
Repräsentant der Gesellschaft der Musikfreunde des ösl. 
Kaiserstaates und Inhaber der k. schwed. goldenen Ver­
dienstmedaille ; K.
Liebsstökl Friedrich, Lieutenant bei Kais. Alexander Infant.- 
Regiment; u.
Liedemann Emil, k. dirig. Ingenieur des Pressb. Districts ; u.
Liedemann Elise, geb. Halczl ; u.
Lindenmayer Anton, B. h. ; u.
Lipovnitzky v. Lipovnok, Stephan, Primalial-Bibliothekar, 
G. T. B. ; u.
Liplhay v. Kisfalud, Anton, Domherr h. ; u.
Litzenmayer Marie; a.
Lobmayer Anna ; a.
Loschdorfer Mathias, Tonkünstler, E. d. Oed. Μ. V.; a.
Löwe Heinrich, Doctor und Professor der Philosophie am 
k. k. Lyceum u. Mitglied des Mozarteums zu Salzburg ; E.
Löw Johann, M. d. ä. R. ; u.
Lucam Johann Ritter v., Repräsentant der Gesellschaft der 
Musikfreunde im österr. Kaiserstaate, Inhaber der grossen 
goldenen Salvatornmdaille, Mitglied des Museums Fran­
cisco Carolinum für Oesterreich ob der Ens und das Her­
zogthum Salzburg, und des Vereins freier Künstler der 
k. Frei- und Krönungsstadt Pressburg zur Unterstützung 
ihrer Witwen und Waisen, Ehrenmitglied des K. Μ. V. zu
2
fl. I kr.
2
5
24
10
22
2
2
24
24
24
24
2 24
2
2
2
2
2
24
24
24
24
24
2 24
2
2
2
2
5
24
24
24
24
2 24
JHp!-
M
448
840
1346
1306
1602
168
371
1150
1149
1517
834
374
878
132
323
531
1187
1590
1171
752
328
165
763
444
102
1295
521
200
1631
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Tyrnau und des Mozarteums zu Salzburg, der Musikver­
eine in Giins, Oedenburg, Eisenerz, Linz, Klagenfurt, 
Inspruck, Lemberg und Mannheim, der philharm. Gesell­
schaft zu Laibach, Lodi, Bologna, Bergamo, Florenz und 
St. Petersburg, der Congregation und Academie der heil. 
Cacilia zu Rom, der Apollinischen Gesellschaft in Vene­
dig, der Academien der Künste und Wissenschaften zu 
Pesaro, Perugia und Ravenna, corresp. Mitglied der phil­
harmonischen Gesellschaft zu Cremona und der Academie 
der Wissenschaften zu Pistoja ; E.
Ludwig Franz, B. h ; u.
Ludwig Joseph, B. h,; u.
Lukácsy Stephan v. ; a.
ü la á r  Carl, Administrator der Trinitarierkirche; u.
Majsch Jacob, t. Probst von Strázsa und Domherr h. ; u.
Mandy Kranzisca v., geb. v. Seper; u. *
Marinelli Franz Edler v. ; E.
Markus Amalie Johanna; u.
Markus Johann; u.
Marschan Calharina; u.
Martin Joseph, B. h. ; u. a.
Martiny Friedrich v., Stadthauptmann in Oedenburg, G. T. B. 
und M. des Oed. Μ. V.; E.
Máthés Franzisca v., geb. Strómayr; a.
Matolay Johann, Tonkünstler und E. des Oed. Μ. V. ; a. *
Matte Heinrich; E.
Mayenberg Joseph Freiherr v., n. ö. ständischer Verordne- 
ter, k. k. Truchsess, Mitglied der Gesellschaft der Musik­
freunde des österr. Kaiserstaates; E.
Mayer Adalbert, Doctor der Medicin, Hon.-Physikus der 
Pressburger Gespannschaft; u.
Mayer Georg, Fourier bei Kais. Alexander Infant.-Regiment ; a.
Mayer Michael, B. h. ; u.
Mayercsák Elise, geb. Neszter; u.
Mayercsák Martin Marcellin, G. T. B., L. u. Weohselge- 
richts-Advocat und Notar; u.
Mayr Gottfried, Stadtphysikus und M. d. ä. R. ; u. *
Mayr Henriette, geb. v. Fakh; u.
Mayseder Joseph, k. k. Kammervirtuos und Mitglied der k. k. 
Hofcapelle in Wien; E.
Mazura Joseph, Administrator der Bürgerspitalskirche h.; u*
Mazza Joseph, Capellmeister und Compositeur; E.
Mechling Johann, B. h.; u.
Meczburg Joseph Freiherr v., Pfarrer im Blumenthal; u. *
Mednyánszky v. Megyes, Freiherr Gejza; u, a.
Jährl.
Beitrag:.
fl- 1 kr.
2 24 
2 24
2 24 
2 24 
2 24
2 24 
2 24 
2 24 
2 24
2 24
2 24 
2 24
2 24 
2 24 
2 24
2 24
2 24
2 24
3 —
D ifi- -  1 »  - Jährl.Beitrag.
Μ ft■ kr.
181 Megcrle Georg Wilhelm Edler v., Director der Theater in
Pressburg und Oedenburg; u. a .* 0 'rährend dem Drucke
des Verzeichnisses zum Repräsentanten des Vereins
subslituirt) 2 24
1027 Merk Joseph, k. k. Kammervirtuos, Mitglied der k. k. Hof-
capelle und Professor am Conservatorium in Wien; E.
164 Merz Caspar,Tonkünsller ; E. *
1574 Mihálovits Joseph v., Csanáder bischöflicher Secretar; u. 2 24
1484 Mihálovits Lucas, Domorganist h. ; a.
1448 Milpökh Carl v. ; u.
Mitis Joseph Ritter v., Oberst des k. k. Linien-Inf.-Regimts
2 24
1383
Kaiser Alexander I.; E.
833 Mitterhauser Georg, B. h. ; u. 2 24
1367 Molnár Einerich v., L. u. G. A. ; u. 2 24
1627 Motesitzky Moritz v. ; u. 2 24
169 Motkó Aloisia v., géb. v. Kalocsay; u. * 2 24
568 Motkó v. Szenlkereszt Franz, M. R.; u. 2 24
1084 Muhr Catharina; u. 2 24
750 Murmann Wilhelm, Handlungscompagnon ; u. 2 24
9S Mühr Carl, erster Cooperator bei St, Martin h. ; u. * 2 24
974 ilíádasdy Graf Michael, Erbherr zu Fogaras, Staats- und
Conferenz-Minister, k. k. wirklicher geheimer Rath, Erb- 
Obergespann des Comorner Coinitats, Grosskreuz des k.
ungr. St. Stephanordens; E.
1591 Nagel v. Aichberg Johann, k. k. Obristlieutenant; u. 2 24
1592 Nagel v. Aichberg Josephine, geh. v. Ehrenwerth; u. 2 24
1287 Nagy Adalbert v., G. T. B. ; u. 2 24
38 Nagy v. Felső-Bük, Paul, G. T. B.; u. * 2 24
24 Namer Anton, Bürgermeister h., M. d. Oed. Μ. V. und meli-
rerer gelehrten Gesellschaften corresp. Mitglied ; u. * 2 24
392 Naumann Carl, Organist an der evang. Kirche h. ; a.
356 Nechwalsky Johann, Capellmeister beim k. k. Cuirassier-
Reg. König Friedrich von Sachsen, M. d. Oed. Μ. V. ; E.
1057 Németh Carl v., G. T. B. und Perceptor der Pressburger Ge-
spannschaft; u. 2 24
69 Neszter Joseph v., M. R. h. ; u. * 
Neszter Emilie, geh. Jäger; u.
4 —
538 2 24
1054 Neubauer Paul, B. h.; u. 2 24
1490 Neukomm Sigmund Ritter v., Ritter mehrerer hohen Orden,
Compositeur u. Professor am Conservatorium zu Paris; E.
536 Neumayer Vincenz; u. 2 24
>  256 Nikels Christian, k. k. llauptmann; u. * 2 24
1576 Nittinger Adolph, Orchester-Director beim Pressburger
Theater; a.
1090 Noisser Hermann, Ilandlungs-Commis ; u. 2 24
2*
Dipl. -  « Ο  —
Jährl.
Beitrag. i
Μ fl. kr.
1.
1630 Nottes Joseph, Orchester-Mitglied des k. k. Hofoperntheaters
in Wien; E.
771 Notterpek Carl, L u. G. A. ; a.
Fii
1642 Oeller Anton, B. h. ; u. 2 24 n
1259 Oeller Caroline ; a. ri
1260 Oeller Therese; a.
1505 Oetschmann Barbara, geh. Brandi; u. 2 24 n
667 Oetzelberger Carl, städt. Steueramts-Controlor h.; u. 2 24 »
1486 Orosz V. Balásfalva Carl, k. k. pensionirter Major, E. des Hi
Günser Μ. V. ; E.
1214 Ott Georg, Capellineister ; E.
476 Paccassi Freiherr Johann v., R. A. 0. R. 2, R. V. 0. R.
4, k. k. Generalmajor u. Stadt-Commandant zu Pesth; E.
1644 Padevith Anton, Tonkünstler ; a.
115 Pakh Michael, Tonkiinster, E. d. Oed. Μ. V. ; u. a. * 
Pakh Therese, geh. v. Wachtier; u.
2 24
580 2 24
37 Pálffy v. Erdőd, Graf Carl, Erbobergespann der Pressbur- ai
ger Gespannsclmft ; u. * 5 — di
572 Pallehner Stephan, B. h. ; u. 2 24 w
1451 Palm Johann, B. h. ; u. 2 24
891 Palsovics Anton, Abt und Domherr h. ; u. 3 24
897 Pápay Johann v., G. T. B.; u. 2 24
698 Párezer Carl, städt. Cancellisi; u. 2 24
546 Partsch Antonia v. ; u. 2 24
1143 Pauer Joseph, B. h.; u. 2 24
1131 Panlly v. Zelemér Carl; u. 2 24 Ja
1132 Paully Louise v., geh. v. Wachtier; u. 2 24
597 Pejácsevich Gräfin Franzisca, geh. Gräfin Esterházy; u. 5 —
1002 Pejácsevieh v. Veröcze, Graf Ladislaus ; u. 2 24
1541 Pejácsevich v. Yeröcze, Comtesse Ludvine; u. 5 —
25 Pendi Alois, 0. S. B. Schulen-Direclor h.; u. * 3 36
1242 Pendi Marie; u. 2 24
1007 Petocz Ottilie v., géb. v. Pápay ; u. 2 24
553 Petz Johann, k. Dreissigstbeamter; u. 2 24
569 Peyerl Joseph Felix, B. h. ; u. 2 24 an606 Pfeiffer Ignaz, B. h. ; u. 
Pfeiffer Pauline ; a.
2 24
1533
987 Pfuhl Freiherr Franz Theodor; E.
1440 Picha Anton, städtischer Pächter; u. 2 24
1040 Pitrof Johann, Bürgermeister der k. Freistadt Tyrnan und
zweiter Vorsteher des Tyrn. K. Μ. V. ; E.
405 Pöhl Franz, B. h. ; u. 2 24
21 Pokorny Franz, Inhaber des Josephstädtcr Theaters in Wien,
E. des Oed, Μ. V.; K. *
V
Dipl,-
M
— s a  -
1493
1311
938
1432
1034
1330
3
408
Pott August, k. dänischer Professor und grossherz. Oldenbur- 
gischer Capellmeister, E. d. Mozarteums zu Salzburg ; E.
Prandner Johann, Bürger in Pestìi, E. d. Tyrn. K. Μ. V. ; u. a.
Prandter Carl, B. h. ; u.
Prileszky Stephan v., jub. Primatial-Hofrichter; u.
Prodanov Arsenius, k. k. Oberlieulenant; u.
Prohászka Mathias, Wund- und Geburtsarzt h. ; a.
Prybila Joseph v., Abt und Domherr an der Metropolitankirche 
zu Gran, E. d. Oed. Μ. V. und d. Tyrn. K. Μ. V.; E. *
Pyrker v. Felsö-Eör, Ladislaus, Patriarch und Erzbischof 
von Erlau, wirklicher geheimer Rath und Ritter der eiser­
nen Krone erster Classe, Obergespann der Heveser Ge­
spannschaft; u.
1439
1418
1405
594
1078
1516
1549
286
814
80
1580
29
1387
711
498 
1624 
1556
929
607
411
586
499
K abáts Franz sen., städtischer Waisen- und Depositenamts- 
Verwalter ; u.
Rabáls Franz jun., B. h.; u.
Ramler Julianna ; a.
Rappel Anton, B. h. ; u.
Rasch Ferdinand, B. h.; u.
Ratzenberger Peter, Lehrer an der städt. Hauptschule h. ; u. 
Reichardt Franz, B. h. ; u.
Reigl Magdalena; u.
Reinhard J. K., Doctor der Medicin: u.
Reiszier Matthäus, Magister der Chirurgie; u. *
Rettinger Joseph, k. k. Beamter in Wien; E.
Révay Wally, Gräfin, Stiftsdame u. *
Richter Anton, Regenschori zu Raab ; E.
Richter Joseph, Wund- und Geburtsarzt und Magister der 
Zahnheilkunde ; u.
Richter Samuel v., Stadtvormund h. ; u.
Riedl Balthasar, B. h. ; a.
Römer Carl, B. h. ; u.
Rosznyäky Joseph v., gräfl. Esterházy’scher Buchhalter ; u. 
Römer Amalie, geh. Prochaszka; u.
Römer Carl, B. h. ; u.
Rumpelmayer Josephine, geh. Wiczenberger ; u.
Rückert Marie; u.
1044
1511
387
208
170
Salamon Franzisca; E.
Sandtner Rudolph, B. h. ; u.
Schaiba Ignaz Adolph, Buch- und Kunsthändler 
Schaly Susanne ; a. *
Schariczer Eleonore, geh. v. Majcrfy; u. *
h.; u.
Jäh ri. 
Beitrag.
ß ■ \kr.
2 24 
2 24 
2 24 
2 24
2 24 
2 24
2 24 
2 24 
2 24 
2 24 
2 24 
2 24 
2 24
6 —
2 24 
2 24
2 24 
2 24 
2 24 
2 24 
2 24 
5 —
2 24 
2 24
2 24
Dipl,-
~9Ϊ5
1 14
\ 243
1241
1096
658
174
186
1052
493
1048
1047
1526
456
1512
441
1468
190
743
677
1409
1280
1632
1145
79
1077
756
1608
795
194
176
1640
1617
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Schauer Georg, B. h.; u.
Scherz v. Vaszója, Carl, Succentor; u. a. *
Scherz Franz sen., Bürgermeister von Korneuburg; u.
Scherz Franz jun. ; u. a.
Scherz v. \'aszója, Rudolph, k. k. Oberlieutenant; u.
Scheuermann Wilhelm ; u.
Schiffer Franz, M. d. ä. R. ; u. *
Schiller Franz v. sen. ; u. *
Schiller Franz v. jun. ; a.
Schilling Gustav, grossherzogl. Rath, Doctor, Professor und 
permanenter Secretar des deutschen National-Vereins 
für Musik und ihre Wissenschaft in Stuttgart ; E.
Schindler Apollonia ; u.
Schindler Carl Ritter v., Thesaurariatsrath und Salinen- 
Direclor ; u.
Schlachta Marie ; a.
Schlejder Joseph, Rentmeister in Wolfsthal; u.
Schmalhofer Johann, B. h. ; u.
Schmidt Anton, herrschaftlicher Rentmeister; a.
Schmidt August, Doctor, Redacteur der allgemeinen Wiener 
Musikzeitung und des Orpheus, M. der Gesellschaft der 
Musikfreunde des österr. Kaiserstaates und der Gesell­
schaft zur Verbreitung der Kirchenmusik in Oesterreich, 
E. d. philharm. Gesellschaft in Laibach, des Rossauer 
Kirchonmusikvereins, und mehrerer gelehrten Gesell­
schaften und Vereine, Inhaber der k. k. goldenen Ver­
dienstmedaille für Wissenschaften; E.
Schmidt Gari, M. d. ä. R. ; u. *
Schmidt Caroline, geh. Mainelli; u.
Schmidt Eduard, Handelsmann ; u.
Schmidt Ferdinand, B. h. ; u.
Schmidt Franzisca; a.
Schmidt Göttlich, M. d. ä. R. h. ; u.
Schmidt Joseph, Zahn-, Wund- und Geburtsarzt ; u.
Schmidt Laurenz, Magister der Chirurgie, Stadtarzt und M. 
d. ä. R. ; u. *
Schmidt Ludwig, städt. Canzlei-Accessist ; u.
Schmidt Therese; a.
Schmitz Balthasar, L. u. G. A. und Graf Casimir Esterházy’-  
scher Cassen-Verwalter und Secretar; u.
Schmutzer Joseph, L. u. G. A. u. Wechselnotär ; u.
Schmutzer Michael, M. d. ä. R. ; u. *
Schoppal Franz, B. h. ; u. *
Schoppal Franz jun., L. u. G. A., Buchhalter der Sparcassa 
h. ; u.
Schöberl Claudius, Tonkünstler; a.
I
Dipl - — 3 8  —
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Μ fl kr.
285 Schölnast Johann; B. h.; a.
1277 Schön Anton, B. h. ; a.
1089 Schönauer Catharina; u. 2 24
1088 Schönauer Jacob, B. h.; u. 2 24
30 Schönbauer Michael, Doctor der Medicin, M. d. ä. R. ; u. * 2 24
953 Schönhofer Samuel, B. h. ; u. 
Schöninger Rosina, geh. Pallehner; u.
2 24
616 2 24
434 Schönwälder Emerich, Dombassist h.; a.
1532 Schopper Johann Georg, Prediger bei St. Salvator h. ; u. 2 24
1362 Schröcker Eleonore; u. 2 24
1454 Schröcker Susanna ; u. 2 24
384 Schulz Benedict; u. 2 24
655 Schwaiger Johann ; a.
241104 Schwaiger Joseph, Buchhändler h. ; u. 2
128 Schwarz Christian, B. h. ; u. * 2 24
94 Schwarz Franz, B. h. ; u, * 2 24
1488 Schwarzenberg Friedrich, Fürst zu Schwarzenberg, Her-
zog von Krumau, Cardinal, Primas von Deutschland, Fürst­
erzbischof zu Salzburg, Protector des Mozarteums da-
selbst; E.
1190 Schwerdtner Christoph, B. h. ; u. 2 24
1291 Schwerdtner Johann, B. h. ; u. 2 24
216 Sebastian Joseph, B. h. ; a. *
1508 Seelhofer Antonia, geb. Grünberg; u. 2 24
1037 Seyf Joseph, Tonkünstler; a.
1621 Seyler Carl, Chor-Director an der Melropolilankirche zu
Gran ; E.
1062 Sieber Heinrich, B. h.; u. 2 24
1253 Silier Georg, B. h. ; u. 2 24
1607 Skala August, B. h. ; u. 2 24
1616 Slamatinger Andreas, Magistratsrath der k. Freistadt Güns
und Präses des Musikvereins daselbst ; E.
682 Sommer Marie, geb. Schmidt; u. 2 24
491 Sommer Michael, B. h.; u. 2 24
1643 Spécz Anton v., Secretar der königl. ungr. Hofkammer und
Districts-Inspector ; u. 2 24
1520 Sprintzl Johann, B. h. ; u. 
Stankovich Joseph; u. *
2 24
125 2 24
873 Stanzi Ignaz, Tonkünstler; u. 2 24
1506 Staudinger Alois, B. h. ; u. 2 24
1609 Steckelhuber Adalbert, Lieutenant bei Kais. Alexander Inf.-
Regiment; u. 2 24
1404 Steffek Marie ; a.
687 Sternegg Freiin Caroline ; u. 2 24
1384 Sternegg Freiin Franzisca; E.
1326 Sternegg Freiin Marie ; a.
Vif!.- -  * 4  - Jährl.Beitrag.
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428 Stierle-Holzmeister, Franzisca, geb. v. Börner; u. 2 24
7 Stierle-Holzmeister, Joseph, k. k. Hauptmann, E. d. Oed.
Μ. V. ; E. *
9 Strasser Franz sen., Assecuranz-Beamter in Wien, E. des
Oed. Μ. V.; u. E. * 5 —
844 Streer Therese; a.
1248 Strobel Johann, B. h. ; u. 2 24
879 Slrómayr Antonia ; a.
1444 Stürmer Freiherr Carl v., k. k. Generalmajor u. Brigadier; u. 5 —
1445 Stürmer Freiin Marie v., geb. Freiin v. Bedekovich; u. 5 —
1270 Stütz Theresia ; a.
1138 Swoboda Clemens v., Gubernialrath ; u. 2 24
1139 Swoboda Veronica v. ; u. 2 24
1389 Szabó v. Bessenyö, Joseph, k. Berg- und Waldmeister in
Königsberg, G. T. B., L. u. G. A.; u. a. 2 24
1118 Szilágyi Anna Rosina; a.
069 Szwoboda Jos., FürstEsterházy’scher Verwalterin Kittsee; u. 2 24
309 T akácsy Ignaz v., G. T. B. ; u. 
TakácsNina v., geb. v. Balassa; u.
5 __
1313 2 24
1568 Tarnóczy Malvina v. ; u. 2 24
901 Tauber Johann Alois, B. h. ; u.
Taux Alois, Capellmeister des Domvereins zu Salzburg; E.
2 24
1494
284 Teleky Gräfin Christine, Stiftsdame; u. 10 —
986 Tengler Joseph; u. 2 24
549 Tertmann Vincentia; u. 2 24
1246 Testory Martin, B. h. ; u. 2 24
1247 Testory Elise ; u. 2 24
1564 Thun Joseph, k. k. Oberstwachtmeister; a.
Tibolth v. Kocsoba, Carl, G. T. B., Hauptmann der Oeden-704
burger Bürgergarde, Exactor d. Grafen Louis Széchenyi, 
Vice-Präses d. Oed. Μ. V., E. d. Günser Μ. V.; E.
434 Titze Ludwig, Mitglied der k. k. Hofcapelle, M. des Oed.
Μ. V.; E.
1462 Tognio Anna, geb. Trescher; u.
Tognio Joseph, Cassier der Sparcasse h. ; u.
2 24
612 2 24
1319 Toldt Alexander, B. und Handelsmann in Wien; u. 2 24
1399 Tomanik Leopoldine; a.
585 Travicky Franz, Fürst Esterházy’scher Hofgärtner; u. 2 24
943 Trázsy Victor v., Jurassor d. Wieselburger Gespannschaft ; u. 2 24
861 Tschida Joh. Nep., B. h. ; u. 2 24
1499 Tschirtz Ferdinand ; u. 2 24
641 Tucsek Franz, B. h. ; u. 2 24
1128 Tucsek Jacob, B. h.; u. 2 24
250 Tuma Anton, B. h.; u. * 2 24
IH fl.-
£>K
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1378 Tusch Johann , u. a.
983 Tuwora Joseph, pens. k. k. Fabriken-Rechnungsführer ; a.
661 U dw arnoky Ludwig v., G. T. B. ; u. 
49 Ueberpacher Michael, M. d. ä. R. ; u.
351
17
282
283
1083
928
1338
1268
V ág h y  Michael v., L. und Weohselgeriohts-Advocat, M. des 
Oed. Μ. V. ; E.
Vetsera Bernh., Stadthauptmann h. und E. d. Oed. Μ. V.; u.* 
Yiczay Graf Carl, k. k. Kämmerer; u.
Viczay Gräfin Marie, geh. Gräfin Khuen ; u.
Viczay Graf Michael; u.
Vokal Anton, B. h.; u.
Vokaun Johann ; a.
Vokaun Marie; a.
926
939
465
1254
1498
1449
649
1305
961
976
541
543
445
1569
1 2 2
782
626
755
7 9 i
1191
847
1042
1296 
815 
4 78
W a g n e r  Johann, B. h. ; a.
W aldstein Graf Albrecht; u.
Waldstein Gräfin Franzisca; u.
Walko Elise; u.
Walko Gustav, B. h.; u.
W alluschek v. Wallenfeld, Marie ; E.
W alterskirchen Freiin Ida, geh. Gräfin F ries; u. 
W alterskirchen Freiherr Johann Carl, k. k. Kämmerer und 
Rittmeister; u.
W altron E leonore; a.
W asshuber Joh., Registratur-Director der n. ö. Stände; E. 
Wehoffer Amalie, E. des Oed. Μ. V.; u. a.
Wehoffer Anna ; u.
W*igl Joseph, k. k. Hofcapellmeister, Ehrenbürger von Wien 
und Inhaber der goldenen Civil-Ehrenmedaille ; E.
Weigl Joseph, ; u.
Weil Ferdinand ; u. *
Weinstabl Dionys, B. h. u.
Weinstabl Joseph, B. h. ; u.
Weiss Hugo, S. C. E. K., k. k. Obrist; u.
Weisz Ladislaus, M. d. ä. R., Beisitzer des Wechselgerichts 
h.; u.
Weiszmandl Johann; u.
Wengert Franz, B. h. ; a.
Weszely Ladislaus, erzherzoglicher Beamte in Ungrisch- 
Altenburg; u.
Wiber Joseph, Domherr an der Metr. Kirche zu Gran; u. 
Wieland Auguste, geh. Berger; u.
Wieninger Georg, Bürger in Wien und Orchesterdirector bei 
St. Peter ; E.
Jährl.
Beitrag.
fl. I kr.
2 24
2 24 
2 24
2 24 
4 — 
4 — 
2 24 
2 24
2 24 
2 24 
2 24 
2 24
5 —
2 24
2 24 
2 24
2 24 
2 24 
2 24 
2 24 
5 —
2 24 
2 24
2 24 
2 24 
2 24
Uipl,-
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944
352
458
140
1527
1530
1571
1284
114
1395
686
1347
1540
1500
Wigand Carl Friedrich, Buchhändler h., M. d. ä. R. ; u. 
Wigand Georg Friedrich, M. d. Oed. Μ. V. ; E.
Wild Franz, k. k. Hofopernsänger; E.
Wiletz Anton v., k. Cameralgebäude Inspector, G. T. B. ; 
Witt Friedrich, Capelimeister; E.
Wittenberg Leopold, Handelsmann in Wien ; u. 
Wittmann Carl, k. k. Staatshauptcasse-Offizier; E. 
Wittmann Joseph, Domprediger h. ; u.
Witzenbergcr Georg, Administrator des Lazareths h.; u. 
Wlachovszky Emilie v. ; a.
Wolf Franz Xav., B. h.; u.
Wurda Emanuel, Handelsmann in Veszprim; E.
Wurm Gottlieb, Bv h. und slädt. Pächter; u.
Würtler Franz Xav., k. k. Rath; u.
u.
260
1286
1285
1353
571
707
706
1562
1137
184
^ 3 4 0
1408
1417
366
1419
1561
827
436
1442
Z áborszky  Joseph v., G. T. B., erster V. Fiscal der Press­
burger Gespannschaft; u. *
Záborszky Marie v., géb. v. Záborszky; u.
Záborszky Therese v., geh. Dietrich ; u.
Zay V. Csömör, Graf Carl, Erbherr zu Zay-Ugrótz, k . k. 
Kämmerer, General-Inspector der evang. Kirchen und 
Schulen A. C. im Königreiche Ungarn, M. des Tyrnauer 
K. Μ. V.; u.
Zeilinger Joseph ; u.
Zendy Elise, geh. v. Opitz; u.
Zendy Heinrich, städtischer Waisenamts-Beamter ; u.
Zenger Carl, Hörer der Rechte ; a.
Zerdahelyi Nicolaus v., Assessor; u.
Zichy v. Vásonykeő, Graf Alfred ; u. *
Zichy Gräfin Amalie ; u.
Zichy v. Yásonykeö, Graf Franz jun., k. k. Kämmerer, Hof­
rath, Präses des k. ungr. Wechselgerichtes h.; u.
Zichy Gräfin Marie, geh. Marquise de Ville, Sternkreuz- 
Ordensdame ; u.
Zichy v. Yásonykeö, Graf Nicolaus; E.
Ziegler Franz, B. h. ; u.
Zimányi Carl v. ; a.
Zimmer Andreas, k. k. General-Major und Forlificalions— 
Director in Ofen ; E.
Zindl Andreas, Tonkiinstler; E.
Zsembery Ignaz, Handlungs-Commis ; u.
fl. 1**·.
2 24
Jährl.
Beitrag.
2 24
2 24
2 24 
2 24
2 24
2 24 
2 24
2 24 
2 24 
2 24
5 — 
2 24 
2 24 
2 24
2 24
5 — 
δ —
10 —
5 —
2 24
2 24
« 3
Zahl der Ve re i ns ini t glie d er.
S tiftu n g sm itg lied er  . 
Unter s tü tzen d-au sü b  ende  
U nterstü tzende . .
A usübende ...................
E h ren m itg lied er  . .
. . . .  1 0  
. . . .  - ■) 
. . . .  449
. . . .  87
. ' . . . Í09
Zusam m en 680
E in sa la r ir le r  Ge sang-C or repetitor.
H onorirte und sa la rir le  V erein sin d iv idu en  30.
Hier kommt zu bemerken, dass Herr Dr. F r a n z  C s e r v i n k a  und Herr Wund­
arzt M a t h i a s  P r o h á s z k a  die unentgeldliche Behandlung sämmtlicher besoldeten 
Vereinsindividuen, deren Witwen und Waisen, die Herren Apotheker Mi c h .  F i e d l e r  
und G e o r g  S c h ö n i n g e r  aber die Lieferung der für diese Individuen benöthigten 
Medicamente um die Hälfte der Taxe übernommen haben.
Musikalien befinden sich, laut Verzeichniss, im Archive 
des Vereins, von Nr. 1 bis 587.
Die musikalischen Instrumente und Geräthschaften sind, 
laut Verzeichniss, unter der Obhut des Instrumenten-Ver- 
walters.





